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дає майбутнім молодим спеціалістам додаткові конкурентні переваги на ринку праці, кращі мож-
ливості для навчання і пошуку роботи за кордоном. Беручи до уваги інтереси студентів в універ-
ситеті розпочалося викладання фахових дисциплін іноземними мовами. Перший досвід виявив
ряд проблем, які потребують обговорення і пошуку правильних рішень з метою підвищення яко-
сті викладання і задоволення потреб в освіті вимогливого споживача.
Фахові дисципліни викладаються іноземною мовою за тою ж програмою, що й рідною мовою.
А ці програми базуються на вітчизняних підручниках і законодавстві. У результаті, через пере-
клад, студенти отримують знання з теорії та практики (зокрема, з питань оподаткування), якими
навряд чи вони скористаються через розбіжність у методологічних підходах, термінології, особ-
ливостях деяких питань, що вивчаються. Виникає питання, чи доречно викладати іноземною мо-
вою дисципліни за програмами, які спрямовані на підготовку спеціалістів для вітчизняних під-
приємств і державних органів і формування у них відповідних компетенцій.
Наступна проблема стосується обсягу матеріалу, який у змозі засвоїти студенти. Йдеться про
те, що викладання іноземною мовою відбувається повільніше. І це об’єктивно. Отже за один і
той же час студенти, що вивчають дисципліну рідною мовою отримують більший обсяг інфор-
мації. До того ж немає жодного підручника або посібника іноземною мовою, який відповідає
програмі дисципліни. Фактично, для вивчення дисципліни студент має лише конспект лекцій,
який, враховуючи обмеженість часу і швидкість подання матеріалу, не охоплює усі питання про-
грами. Рекомендувати ж студентам посібники та підручники українською мовою, а потім вима-
гати від них відповідей та виконання завдань іноземною мовою вважаємо не коректним.
Викладання фахових дисциплін іноземною мовою можливе лише тільки на основі інтерактив-
них форм. Про класичні лекції тривалістю 1 година 20 хвилин не може бути мови. Обов’язково
необхідно поєднувати подання нового матеріалу з дискусіями, обговореннями, ігровими ситуаці-
ями, виконанням міні-завдань. Усе це потребує відповідної підготовки самого викладача. Йдеть-
ся про те, що необхідно багато часу на «домашню роботу» викладача і повне зосередження на
мові, тобто постійне читання іноземної літератури, відвідування лекцій на іноземній мові, спіл-
кування колегами європейських університетів. На жаль, часу на розробку дисциплін іноземною
мовою не було надано. До того ж викладач паралельно з іноземною викладає відповідну дисцип-
ліну й рідною мовою. А це впливає на якість викладання.
Узагальнюючи викладене, зробимо висновок, що викладання фахових дисциплін іноземними
мовами – перспективний напрям розвитку освіти. Він надає конкурентні переваги навчальному
закладу на ринку освітніх послуг і дає змогу готувати фахівців, спроможних працювати в євро-
пейському просторі. Однак, якість викладання залежить від правильної організації навчального
процесу та планування навантаження на викладача.
Тіпанов В.В., к.е.н.,
доцент кафедри міжнародної торгівлі
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Сучасний розвиток суспільства вимагає нової системи освіти – інноваційного вчення, яке змо-
гло б сформувати у осіб, що навчаються здібність до стратегічної детермінації майбутнього, від-
повідальність за нього, віру в себе і свої професійні здібності впливати на це майбутнє. Освіта,
насамперед, повинна орієнтуватися на інтереси особи, на становлення її ерудиції, професійній
компетентності, розвиток творчих завдатків і загальної культури. При цьому, моделюючи ціліс-
ний образ випускника ВНЗ, сучасні наукові концепції обумовлюють такі установки його особис-
тості: він має бути не лише здібний до творчої самореалізації і підготовлений до нормального
стабільного життя, але і до змін в умовах праці, до соціальної мобільності, стратегічного проек-
тування вектора своєї професійної кар’єри, до етичної саморегуляції, до змін способу життя то-
що. Таким чином, стає зрозумілим, що одним із шляхів модернізації освітньої системи України
постає упровадження в навчальний процес ВНЗ інноваційних технологій і підходів.
Адміністративно-командна система в освіті, на думку В. Кременя, – це пережитки минулого, а
формування студентської особистості, повинно відбуватися у вільних відносинах. Прикладом ре-
алізації такого підходу є Болонська модель, яка стає домінуючою для загальноєвропейського
освітнього простору. Практико-орієнтована концепція Болонської моделі будується, перш за все,
на компетентнісній парадигмі, преференції якої полягають в центрованій, саме на студентові си-
стемі вчення. Це, в свою чергу, створює реальні передумови для побудови універсальної іннова-
ційної моделі вищої освіти за таким напрямком формування нової освітньої парадигми, як студе-
нтоцентризм. Саме цей підхід передбачає прийняття студентом відповідальності за власну
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освіту, усвідомлення його мети, розуміння особливостей свого стилю вчення і, виходячи з цього,
безпосереднє планування, реалізацію навчальної діяльності і її рефлексію. Він полягає також у
створенні умов для становлення суб’єктної позиції студента, формування умінь самостійного
пошуку знань, рефлексії способів власного вчення. Проте, конструюванню персональних доріг і
моделей освіти студентів повинно сприяти освітнє середовище вузу, яке має бути організоване
на таких принципах: 1) варіативному – можливості вибору будь-яких освітніх пропозицій; 2) від-
вертості – можливості для студента здолати кордони будь-якої заданої заздалегідь навчальної
програми; 3) конструювання індивідуального освітнього маршруту – можливості для кожного
студента формувати свій освітній простір самостійно; 4) т’юторського супроводу – технології
супроводу, яка надає можливість консультуватися з викладачем і коректувати свій освітній мар-
шрут, аби допомогти студентові самовизначитися і сформувати професійну мобільність.
Отже, докорінні зміни в соціально-економічному житті та державно-політичному устрої
України зумовлюють необхідність модернізації системи вищої освіти в країні, де в сукупності з
наукою, культурою, суспільно-політичними інститутами тощо система вищої освіти стає найва-
жливішим чинником створення національної інноваційної економіки на принципово новій тех-
нологічній основі, ключовим засобом розвитку людського потенціалу і забезпечення демократи-
чних свобод високоморальної, інтелектуально і фізично розвиненої особистості.
Фащевський М.І., д.г.н,
професор кафедри регіональної економіки і туризму,
Білоконь І.В., к.е.н,
доцент кафедри регіональної економіки і туризму
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З РЕГІОНАЛІСТИКИ
В УМОВАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Зростання фахової компетентності студентів в умовах посилення євроінтеграційних процесів
значною мірою залежить від глобального розуміння процесів, які досліджуються регіоналісти-
кою – науковим напрямом, що охоплює широке коло регіональних економічних, соціальних,
екологічних, управлінських та інших питань. Особливо актуальним сьогодні є питання форму-
вання нових регіональних утворень – об’єднаних територіальних громад, що функціонують на
базі адміністративно-територіального об’єднання суміжних сіл, селищ, міст.
Функціонування новостворених об’єднаних територіальних громад стосується усієї сукупнос-
ті соціально-економічних та екологічних відносин – фінансових, земельних, управлінських, кад-
рових, інфраструктурних тощо. У цьому випадку мова йде про такий науковий напрям регіоналі-
стики, як регіонально-просторове соціально-економічне системоутворення та закономірності
його існування. Оволодіння знаннями формування і функціонування елементарних об’єднаних
територіальних громад має важливе наукове і прикладне значення як у реалізації студентоцент-
рованого навчання, так і в подальшому удосконаленню законодавчої бази.
Регіоналістика як система наук про формування і функціонування регіональних соціально-
економічних систем нині посилює свою роль у підготовці економістів, в поглиблені їх знань що-
до глобальних, національних, регіональних і локальних економічних просторів. Це забезпечить
їм належну базу для самовдосконалення і формування інноваційних якостей їхньої особистості,
зростання необхідної компетентності та сприятиме набуттю ними основних навичок самостійної
оцінки регіонального підприємницького клімату, інвестиційної привабливості регіонів тощо. Без
таких знань неможливо вирішувати завдання у галузі управління, маркетингу, фінансів, банків-
ської справи, оподаткування та аналізу господарської діяльності регіональних соціально-
економічних систем.
Нині в економічних вишах України базовою науковою навчальною дисципліною регіоналіс-
тики є «Регіональна економіка». Вона формує у студентів знання щодо науково-методичних за-
сад функціонування соціально-економічних систем регіонів, сутності державної регіональної
економічної політики та інтересів, ресурсного забезпечення та організаційно-економічних меха-
нізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів в умовах впливу національних і
глобальних чинників.
У сучасних дослідженнях усе більше уваги приділяється регіонально-просторовій організації
господарства як цілісній соціо-еколого-економічної системи. Просторова економіка відкриває
нові можливості економічного зростання, що зумовлено залученням в економічну діяльність
найбільш якісних ресурсів, можливістю зниження виробничих витрат (матеріальних, трудових й
інших). Просторова економіка вимагає нового управління й територіальної організації економіч-
